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ABSTRAK
Nur Yudiyanti. C0109029. 2013. Wacana Pambiwara dalam Upacara Pernikahan 
Adat Jawa di Surakarta (Kajian Pronomina dan Repetisi). Skripsi: Jurusan Sastra 
Daerah Fakultas Sastra dan Seni Rupa Universitas Sebelas Maret Surakarta.
Permasalahan yang dibahas dalam penelitian: (1) Bagaimanakah bentuk 
pronomina dan repetisi wacana bahasa Jawa pambiwara dalam pernikahan adat 
Jawa di Surakarta? (2) Bagaimanakah makna pronomina dan repetisi wacana 
bahasa Jawa pambiwara dalam pernikahan adat Jawa di Surakarta? (3) Faktor-
faktor apa sajakah yang mempengaruhi pemakaian pronomina dan repetisi bahasa 
Jawa dalam pernikahan adat Jawa di Surakarta? 
Tujuan penelitian: (1) Mendeskripsikan bentuk pronomina dan repetisi 
wacana bahasa Jawa pambiwara dalam pernikahan adat Jawa di Surakarta, (2)
Mendeskripsikan tentang makna pronomina dan repetisi wacana bahasa Jawa 
Pambiwara dalam pernikahan adat Jawa di Surakarta, (3) Mendeskripsikan 
faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan pronomina dan repetisi bahasa 
Jawa pambiwara dalam pernikahan adat Jawa di Surakarta. 
Jenis penelitian adalah deskriptif kualitatif. Data dalam penelitian ini 
berupa data lisan, yaitu tuturan bahasa Jawa pambiwara dalam upacara 
pernikahan adat Jawa di Surakarta yang yang mengandung pronomina dan repetisi 
yang terdapat pada sumber data. Sumber data dalam  penelitian ini adalah wacana 
pambiwara upacara pernikahan adat Jawa di Surakarta. Populasi dalam penelitian 
ini adalah semua pemakaian bahasa Jawa pambiwara upacara pernikahan adat 
Jawa di Surakarta. Sampel dalam penelitian ini adalah tuturan bahasa Jawa 
pambiwara dalam upacara pernikahan adat Jawa di Surakarta yang mengandung 
pronomina dan repetisi yang mewakili populasi. Pengumpulan data menggunakan 
metode simak dengan teknik dasar yang digunakan adalah teknik sadap, 
ditindaklanjuti dengan teknik simak bebas libat cakap (SBLC), teknik simak libat 
cakap (SLC), teknik rekam, teknik wawancara dan teknik catat. Metode yang 
digunakan untuk menganalisis data adalah metode distribusional dan metode 
padan. Metode distribusional digunakan adalah metode Baca Markah (BM) untuk 
menganalisis bentuk pronomina dan repetisi dalam wacana upacara pernikahan 
adat  Jawa di Surakarta, sedangkan metode padan yaitu menggunakan metode 
padan referensial untuk mengetahui isi dan makna tuturan bahasa Jawa dalam 
wacana upacara pernikahan adat Jawa di Surakarta. Penyajian hasil analisis data 
menggunakan metode formal dan metode informal.
Hasil analisis data adalah sebagai berikut: (1) Bentuk pronomina yang 
terdapat dalam wacana tututran bahasa Jawa pambiwara upacara pernikahan adat 
Jawa di Surakarta adalah pronomina persona yang terdiri dari, pronomina persona 
pertama, kedua dan ketiga (O1,O2 dan O3) bentuk tunggal dan jamak, pronomina 
demonstratif  waktu (temporal) serta tempat (lokasional). Sedangkan bentuk 
repetisi yang ditemukan adalah: anafora, epistrofa, simploke, epizeuksis, 
anadiplosis dan mesodiplosis. (2) Makna penggunaan pronomina dalam wacana 
ini adalah menyatakan kerendahan hati penutur, penghormatan terhadap mitra 
tutur,dan menciptakan ciri khas gaya bahasa masing-masing penutur. Penggunaan 
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memberi penekanan pada kata-kata yang dianggap penting dalam suatu tuturan. 
(3) Faktor penyebab penggunaan pronomina dan repetisi dalam wacana ini secara 
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SARI PATHI
Nur Yudiyanti. C0109029. 2013. Wacana Pambiwara dalam Upacara 
Pernikahan Adat Jawa di Surakarta (Kajian Pronomina dan Repetisi). Skripsi: 
Jurusan Sastra Daerah Fakultas Sastra dan Seni Rupa Universitas Sebelas Maret 
Surakarta.
Bab ingkang dados undheraning prêkawis wontên ing panalitèn mênika: 
(1) Kados pundi wujudipun pronomina lan repetisi ing salêbêting wacana 
pambiwara upacara panggihing pêngantèn adat Jawi ing Surakarta? (2) Kados 
pundi maknanipun pronomina lan repetisi ing salêbêting wacana pambiwara 
upacara panggihing pêngantèn adat Jawi ing Surakarta? (3) Kados pundi prakawis 
ingkang anjalari panganggenipun pronomina lan repetisi ing salêbêting wacana 
pambiwara upacara panggihing pêngantèn adat Jawi ing Surakarta?
Ancasipun panalitèn mênika inggih mênika: (1) Ngandharakên wujudipun 
pronomina lan repetisi ing salêbêting wacana pambiwara upacara panggihing 
pêngantèn adat Jawi ing Surakarta (2) Ngandharakên maknanipun pronomina lan
repetisi ing salêbêting wacana pambiwara upacara panggihing pêngantèn adat 
Jawi ing Surakarta (3) Ngandharakên prakawis ingkang anjalari panganggenipun 
pronomina lan repetisi ing salêbêting wacana pambiwara upacara panggihing 
pêngantèn adat Jawi ing Surakarta.
Panalitèn punika ngginakakên metode panalitèn deskriptif kualitatif. Data
wontên ing panalitèn mênika awujud data lesan inggih mênika pangandikanipun 
pambiwara upacara panggihing pêngantèn adat Jawi ing Surakarta ingkang 
ngandhut pronomina lan repetisi lan jumbuh kalihan sumber data. Sumber data
panalitèn inggih mênika wacana pambiwara upacara panggihing pêngantèn adat 
Jawi ing Surakarta. Populasi panalitèn inggih mênika sêdaya basa Jawi ingkang 
wontên ing pangandikanipun pambiwara upacara panggihing pêngantèn adat Jawi 
ing Surakarta. Sampel ing panalitèn mênika, inggih pangandikanipun pambiwara 
ingkang ngandhut pronomina lan repetisi ingkang sagêd makili populasi. Metode
lan teknik pangêmpalan data migunakakên metode simak kanthi teknik dasar
awujud teknik sadap kalajêngakên teknik lanjutan inggih mênika teknik simak 
bebas libat cakap (SBLC), teknik simak libat cakap (SLC), teknik rekam, teknik 
wawancara lan teknik catat. Metode lan teknik analisis data ingkang dipun-
ginakakên inggih mênika metode distribusional lan metode padan. Metode
distribusional dipun-ginakakên inggih kagêm nganalisis wujudipun pronomina 
lan repetisi ing salêbêting wacana pambiwara upacara panggihing pêngantèn adat 
Jawi ing Surakarta, lajêng metode padan kagêm mangêrtosi kados pundi makna 
pangandikanipun pambiwara upacara panggihing pêngantèn adat Jawi ing 
Surakarta.  Metode penyajian hasil analisis data ingkang dipun-ginakakên inggih 
mênika metode formal lan informal.
Asiling analisis data wontên ing panalitèn inggih mênika: (1) Wujudipun 
pronomina lan repetisi ing salêbêting wacana tuturan basa Jawi pambiwara 
upacara panggihing pêngantèn adat Jawi ing Surakarta. Wujudipun pronomina
inggih pronomina persona priyantun kaping sêtunggal, priyantun kaping kalih ugi 
priyantun kaping tiga (O1, O2 lan O3) wujud tunggal mênapa dene jamak, 
pronomina demonstratif waktu (temporal) lan pronomina demonstratif tempat 
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epizeuksis, anadiplosis ugi mesodiplosis. (2) Makna panganggenipun pronomina 
wontên ing pangandikanipun pambiwara upacara panggihing pêngantèn adat Jawi 
ing Surakarta, inggih nggantosakên kalênggahanipun priyantun ingkang 
dipunsêbatakên, wujud tunggal mênapa dene jamak. Makna panganggenipun 
repetisi inggih nerangakên pangandikan ingkang wigati. (3) Prakawis ingkang 
anjalari panganggenipun pronomina lan repetisi wontên ing pangandikanipun
pambiwara panggihing pêngantèn adat Jawi ing Surakarta inggih mênika
ngaturakên kurmat dhumatêng para tamu ingkang rawuh wontên ing upacara 
panggihing pêngantèn, kanthi migunakakên basa ingkang endah, ugi dipunambali 
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ABSTRACT
Nur Yudiyanti. C0109029. 2013. Javanese discourse Pambiwara in Javanese 
Traditional Wedding in Surakarta (A Study in pronouns and repetition). Thesis: 
Javanese Literature Department Faculty of Literature and Fine Arts Sebelas
Maret University Surakarta.
The problems discussed in the study are: (1) What are the forms of pronouns 
and repetitions exist in Javanese discourse pambiwara performed in traditional 
Javanese wedding in Surakarta? (2) What is the meaning of pronouns and 
repetitions in Javanese discourse pambiwara performed in traditional Javanese 
wedding in Surakarta? (3) What factors are affecting  the use of Javanese 
pronouns and repetitions in traditional Javanese wedding in Surakarta?
Research objectives: (1) to describe the form of pronouns and repetitions in 
Javanese pambiwara discourse performed in traditional Javanese wedding in 
Surakarta, (2) to describe the meaning of pronouns and repetitions of Javanese 
discourse pambiwara in traditional Javanese wedding in Surakarta, (3) to describe 
the factors affecting the use of pronouns and repetitions of Javanese pambiwara in 
traditional Javanese wedding in Surakarta. The type of the study is descriptive 
qualitative research. The data used in this research are in the form of oral data, i.e. 
the Javanese discourse pambiwara performed in traditional Javanese wedding 
ceremony in Surakarta in which the objects of the studies, the pronouns and 
repetitions of Javanese, are reviewed. The population of this research is all the use 
of Javanese in the rites of Surakarta traditional wedding ceremony. The sample in 
this study is the Javanese utterances of Surakarta traditional marriage discourse 
which contains pronouns and repetitions. Data collection methods used is 
observing technique with the basic technique of tapping, followed by Simak Bebas
Libat Cakap (SBLC) technique, and Simak Libat Cakap (SLC), recording 
techniques, interview techniques and noting technique. The method used to 
analyze the data is distributional method and unified method. Distributional 
methods are used to analyze the form of the Javanese utterances of traditional 
Javanese wedding ceremony discourse in Surakarta which contains pronouns and 
repetitions, while the unified method used to determine the content and meaning 
of the Javanese utterances of traditional Javanese wedding ceremony discourse in 
Surakarta. The presentation of data analysis results uses formal methods and 
informal methods.
The results of the data analysis are as follows: (1) pronouns form contained 
in traditional Javanese wedding ceremony discourse of pambiwara in Surakarta is 
persona pronouns, consists of first persona pronouns, second and third (O1, O2 
and O3) singular and plural, time demonstrative pronouns (temporal) as well as 
place demonstrative pronouns (locational). While the forms of repetitions are:
anaphora, epistrofa, simploke, epizeuksis, anadiplosis and mesodiplosis. (2) The 
meaning of pronouns use in this discourse is to replace the position of persona as 
the reference, both singular and plural, in the utterance. The use of repetition is 
clarifying meaningful words to emphasize its importance in each utterance. (3) 
Factors which dominantly causing the use of pronouns and repetitions in this 
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with beautiful language, even some words are repeated in order to clarify the 
intent of the utterances.
